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Resumo: O artigo refere-se em um anteprojeto arquitetônico para Trabalho Final de 
Graduação, de um Centro de Convívio e Treinamento de Zooterapia para Cães e Gatos na 
cidade de Xanxerê – SC. Do qual destaca-se pela arquitetura moderna e ambientes 
planejados, proporcionando um local com conforto e bem estar para os animais e 
visitantes. O interesse neste tema surgiu a partir da preocupação com o grande abandono 
de animais, principalmente de cães e gatos, na cidade e região. E na contribuição com a 
saúde humana que eles estão promovendo na atualidade, através da terapia assistida por 
animais, juntando assim a problemática de um caso para o auxílio de outro, contribuindo 
em ambas as partes e mudando a consciência de todas as gerações sobre a importância de 
um animal na vida do ser humano. Através de referências bibliográficas e estudos de caso 
foi possível entender e conhecer técnicas construtivas, tecnologias e normas para a 
elaboração de um anteprojeto que atenda à todas as necessidades dos animais com 
conforto e qualidade.  
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